



















- Allah SWT 
- Bapak Doto Susanto dan Ibu Sulastri 
- keluarga 
- Warga Tanjung Luar 














Sesuatu yang tidak mungkin, akan menjadi kenyataan. 
Jika kita berusaha dan meyakininya(Doa). 





Eling, urip aja mung nggolek kerja. nanging nggawe kerja. 












Puji dan rasa syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat limpahan 
rahmat, hidayah, dan karunia-Nya maka pengantar TA  ini dapat diselesaikan dengan 
baik. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. 
Penulis sangat bersyukur karena  telah menyelesaikan Pengantar TA dengan 
judul “ PESONA TANJUNG LUAR (Nyalamak Di Lauq) “ ini disusun untuk 
memenuhi persyaratan kurikulum Sarjana Strata-1 (S-1) pada Program Studi Seni 
Rupa Murni, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesarnya atas semua bantuan 
dan dukungan yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung 
selama penyusunan tugas akhir ini hingga selesai. Secara khusus rasa terima kasih 
tersebut saya sampaikan kepada:  
1. Bapak Yayan Suherlan, S.Sn, M.Sn. selaku dosen pembimbing yang telah 
memberikan bimbingan dan dorongan dalam penyusunan tugas akhir ini. 
2. Ibu Novita Wahyuningsih, S.Sn, M.Sn. selaku dosen pembimbing II yang 
telah memberikan bimbingan dan dorongan dalam penyusunan tugas akhir ini 
dan  Koordinator TA yang telah mengkoordinir mata kuliah Tugas Akhir  
dengan baik. 
3. Bapak Joko Lulut Amboro, S.Sn, M.Sn. selaku Kepala Program Studi Seni 
Rupa Murni, Fakultas Seni Rupa dan Desain , Universitas Sebelas Maret 
Surakarta.  
4. Seluruh dosen dan staf Prodi Seni Rupa Murni, Fakultas Seni Rupa dan 
Desain, Universitas Sebelas Maret Surakarta atas ilmu, bimbingan dan 
bantuannya hingga penulis selesai menyusun tugas akhir dengan baik. 
5. Bapak Doto Susanto, S.Pd. dan Ibu Sulastri orang tua penulis, yang telah 




6. Rekan-rekan Seni Rupa Murni Angkatan 2013 dan seluruh mahasiswa 
Program Studi Seni Rupa Murni yang juga telah banyak membantu penulis. 
7. Teman-teman kos Aljazera dan wisma galaksi dengan semua bantuan, 
masukan, dan semangat yang telah diberikan. 
8. Teman-teman KKN Uns Desa Tanjung Luar periode Januari 2017 serta warga 
desa atas bantuan, masukan dan ilmu yang telah diberikan. 
9. Lek Kusno yang telah berkontribusi dalam proses pembuatan karya Tugas 
Akhir. 
Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari 
kata sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu kritik dan saran 
yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan tugas akhir ini. Penulis 
juga berharap, semoga tugas akhir ini dapat memberikan hal yang bermanfaat dan 
menambah wawasan bagi pembaca dan khususnya bagi penulis juga. 
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Chandra Purnama Jati C0613011 2017. Pesona Tanjung Luar, Nyalamak di Lauq. 
Pengantar Karya Tugas Akhir (S-1), Prodi Seni Murni, Fakultas Seni Rupa dan 
Desain, Universitas Sebelas Maret. 
 
Karya Tugas Akhir ini memvisualkan dari kehidupan masyarakat Tanjung Luar yang 
berprofesi sebagai nelayan serta salah satu  budaya atau tradisi yaitu Nyalamak di 
Lauq atau sering disebut dengan selamatan laut. Visualisasi karya ini dalam bentuk 
karya seni lukis dengan media kanvas dan menggunakan cat minyak serta mix media 
menggunakan media kayu dan triplek. Permasalahan yang dibahas dalam tugas akhir 
ini adalah: 1) apa yang dimakasud dengan Nyalamak di Lauq? 2) Bagaimana 
merumuskan konsep karya seni berdasarkan gagasan, Pesona Tanjung Luar, 
Nyalamak di Lauq? 3) Bagaimana proses pembuatan karya seni lukis dan instalasi? 4) 
Pesan apa yang disampaikan dalam karya tersebut? Tujuan dari penulisan Tugas 
Akhir dengan judul Pesona Tanjung Luar, Nyalamak di Lauq adalah memahami 
kehidupan keseharian masyarakat nelayan serta mempelajari budaya Nyalamak di 
Lauq. Manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini adalah menambah ilmu dan wawasan 
mengenai budaya Nyalamak di Lauq serta menambah kemampuan dalam 
mengeksplorasi penciptaan karya seni.  Pembuatan karya seni dengan media lukis dan 
instalasi ini dipilih karena penulis merasa nyaman dan lebih bereksplorasi pada proses 
berkarya. Diharapkan karya seni ini dapat dinikmati dan dapat memberikan pesan 
kepada setiap penikmat seni 
 
Kata kunci : Tanjung Luar, Nyalamak di Lauq, budaya, seni lukis, mix media 
